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1. Andel av personer som hadde planer om ferieturer/hadde vart
pa ferieturer i ulike sesonger. Datainnsamlinger i mai 1984,
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utlandet i kommende sesonger og gjennomsnittlig antall
planlagte ferieturdager . 	
4. Andel av personer som var pa ferietur i ulike sesonger
i grupper for alder/landsdel/husholdningsinntekt/hus
holdningsstOrrelse. Prosent 	
5. Andel av personer som har planer om ferieturer i kommende












turdager i alt pa alle ferieturer. Prosent 	  21
HOsten 1984 
7. Personer som var pa ferietur hOsten 1984 i grupper for feriested,
etter tallet pa ferieturdager. Prosent  	 21
8. Personer som var pa ferietur hOsten 1984 i grupper for alder/landsdel/
husholdningsinntekt/husholdningsstOrrelse, etter feriested.
Prosent 	  22
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9. Personer som var pA ferietur hOsten 1984 i grupper for feriested,
etter viktigste overnattingsmAte pA ferieturen. Prosent 	
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20. Personer som har planer om ferietur vinteren 1985 i grupper for
feriested, etter tallet pA planlagte ferieturdager. Prosent
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feoiested, etter viktigste overtnattingsmate pa den lengste
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SesongundersOkelsene av nordmenns ferievaner tar fOrst og fremst sikte pA A gi et bilde
av de ferieplaner befolkningen har for kommende sesonger. Slike opplysninger kan vare til stor
nytte bade for reiselivsnaringen og ved offentlig planlegging innenfor reiseliv/turisme.
tillegg tar undersOkelsene sikte pa A registrere eventuelle svingninger i feriemOnsteret i
periodene mellom de store fireArlige ferieundersOkelsene som Statistisk SentralbYrA
gjennomfOrer.
2. OPPLEGG OG GJENNOMFORING
21. Innlednina
Statistisk Sentralbyra fikk sommeren 1983 en forespOrsel fra Reiselivsseksjonen i
Samferdselsdepartementet om A gjennomfOre landsomfattende sesongundersOkelser av nordmenns
ferievaner. Etter a ha gjennomfOrt en prOveundersOkelse med redusert utvalg (beskrevet i
internt notat nr.84/24) i mai/juni 1984, ble den forste sesongundersOkelsen i full mAlestokk
gjennomfort i september 1984. UndersOkelsen som denne Rapporten omhandler, ble gjennomfOrt
vinteren 1935, og er den tredje i rekken av slike sesongundersOkelser.
2.2 Utvala
Tit den foreliggende undersOkelsen ble det trukket et landsomfattende utvalg pa ca. 2000
personer i aideren 15 - 74 Ar. Haivparten av utvalget (ca. 1000 peroner) var med for fOrste
gang i sesongundersOkelsen i mai/juni 1984. Den halvparten av utvalget som denne gang var med
for fOrste gang skal vare med pA nytt i sesongundersOkelsen i september 1985.
Ved hjelp av slike paneldata er det mulig bade a studere samsvaret mellom planlagte og
faktisk utfOrt ferieturaktivitet og A male ferieturaktiviteten over et heft Ar for de samme
personene.
2.3 Datainnsamlina 
Datainnsamlingen foregikk i perioden 2. januar til 15. februar 1985. Den er gjennomfOrt
postalt med to postale purringer og telefonoppfOlging av halvparten av frafallet.
Tallet pA
obserVas.oner 5 95 	 10 90 	 15 85 	 20 80
Prosenttall
25 75 	 0 70 	 5 65 	 40 60 	 45 .55 	 50 50
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3. FEILKILDER OG MAL FOR USIKKERHETEN I RESULTATENE
3.1 Utvalgsvarians 
Den usikkerheten en fAr i resultatene fordi en bygger pA opplysninger om bare en del av
befolkningen, kalles utvalgsvarians. Standardavviket er et mAl pA denne usikkerheten.
StOrrelsen pA standardavviket avhenger bl.a. av tallet pA observasjoner i utvalget og av
fordelingen til det aktuelle kjennemerket i hele befolkningen. Anslag for standardavviket kan
en lage ved hjelp av observasjonene i utvalget. ByrAet har ikke foretatt spesielle beregninger
for pa lage slike anslag for tallene i denne publikasjonen, men i tabell A nedenfor har en
antydet stOrrelsen av standardavviket for observerte andeler (prosenttall).
For A illustrere usikkerheten kan en bruke et intervall for A angi nivAet.pA den sanne
verdi av en beregnet stOrrelse. (Den verdien en ville fAtt om en hadde foretatt en totaltelling
i stedet for en utvalgsundersOkelse). Slike intervaller kalles konfidensintervaller dersom de
er kontruert pA en bestemt mate. I denne sammenheng kan en bruke fOlgende metode: La M vmre den
beregnede stOrrelse og la S vmre et anslag for standardavviket til M. Konfidensintervallet blir
da intervallet med grenser (M - 2 x S) og (M + 2 x S). Denne metode vii med omtrent 95 prosent
sannsynlighet gi et intervall som inneholder den sanne verdi.
° 	 FOlgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke tabell A til A finne konfidens-
intervaller: Anslaget for standardavviket til et observert prosenttall pA 70, er 3,2 nAr
linjesummen (tallet pA observasjoner) er 300. Konfidensintervallet for den sanne verdi fAr
grensene 70 + 2 x 3,2, dvs. det strekker seg fra 63,6 til 76,4 prosent.
Tabell A. StOrrelsesorden av standardavviket i prosent.
	
25 	 5,3 	 7,4 	 8,8 	 9,8 	 10,6 	 11,2 	 11,7 	 12,0 	 12,2 	 12,3
	
50 	 3,8 	 5,2 	 6,2 	 6,9 	 7,5 	 7,9 	 8,3 	 8,5 	 8,6 	 8,7
	
75 	 3,1 	 4,2 	 5,1 	 5,7 	 6,1 	 6,5 	 6,8 	 6,9 	 7,0 	 7,1
	
100 	 2,7 	 3,7 	 4,4 	 4,9 	 5,3 	 5,6 	 5,8 	 6,0 	 6,1 	 6,1
	
150 	 2,2 	 3,0 	 3,6 	 4,0 	 4,3 	 4,6 	 4,8 	 4,9 	 5,0 	 5,0
	
200 	 1,9 	 2,6 	 3,1 	 3,5 	 3,8 	 4,0 	 4,1 	 4,2 	 4,3 	 4,3
	
250 	 1,7 	 2,3 	 2,8 	 3,1 	 3,4 	 3,6 	 3,7 	 3,8 	 3,9 	 3,9
	
300 	 1,5 	 2,1 	 2,5 	 2,8 	 3,1 	 3,2 	 3,4 	 3,5 	 3,5 	 3,5
	
400 	 1,3 	 1,8 	 2,2 	 2,5 	 2,7 	 2,8 	 2,9 	 3,0 	 3,1 	 3,1
	
600 	 1,1 	 1,5 	 1,8 	 2,0 	 2,2 	 2,3 	 2,4 	 2,5 	 2,5 	 2,5
	
800 	 0,9 	 1,3 	 1,5 	 1,7 	 1,9 	 2,0 	 2,1 	 2,1 	 2,2 	 2,2
	
1000 	 0,8 	 1,2 	 1,4 	 1,6 	 1,7 	 1,8 	 1,9 	 1,9 	 1,9 	 1,9
	
1500 	 0,7 	 1,0 	 1,1 	 1,3 	 1,4 	 1,5 	 1,5 	 1,6 	 1,6 	 1,6
	
2000 	 0,6 	 0,8 	 1,0 	 1,1 	 1,2 	 1,3 	 1,3 	 1,3 	 1,4 	 1,4
	
2500 	 0,5 	 0,7 	 0,9 	 1,0 	 1,1 	 1,1 	 1,2 	 1,2 	 1,2. 	 1,2
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3.2 t4valqsskievhet og frafall 
Siden datainnsamlingen foregikk postalt, vet vi ikke noe om frafallsArsaker. Som i
prOveundersOkelsen i mai 1984 og undersOkelsen i september 1984, ventet vi at frafallet ville
bli stOrre blant dem som vanligvis ikke reiser pA ferietur enn blant dem som pleier a reuse
bort. TelefonoppfOlgingen av halvparten av frafallet etter annen postale purring gav intervju
med 108 personer. Ferieturaktiviteten til disse 108 (sammenlignet med ferieturaktiviteten til
de som sendte inn svar postalt) gir en antydning om hvorvidt vi har en slik systematisk
skjevhet i materialet. Dette er vist i tabell B.
Tabell B. Andel av personer p4 ferietur i ulike sesonger og planer for kommende
sesonger i grupper for om de sendte inn skjema postalt eller om de
blg telefpnintexvjuet. alosent
	
Fo eqAende sesonger 	 Planer for kommende sesonger Tallet
pA per-
	Sommeren HOsten Julen	 Vinteren PAsken Sommeren 	 saner




69 	 18 	 12 	 25 	 31 	 67 	 1514
Postale
skjemaer 	 69 	 19 	 12 	 26 	 31 	 69 	 1406
Telefon-
intervju 	 65 	 9 	 7 	 24 	 31 	 59 	 108
Tabell B viser at en ikke kan se bort fra muligheten for systematiske skjevheter i materialet.
Den del av frafallet som ble telefonintervjuet, har noe lavere ferieturaktivitet enn dem som
sendte inn oppgaver. Dette gjelder alle sesonger, bortsett fra planer om pAskeferie 1985 og
kanskje ogsA planer om vinterferie samme Ar. For at de som vanligvis ikke reiser pA ferieturer
skal bli mer korrekt representert i resultatene, er oppgavene fra den halvparten av frafallet
som ble telefonintervjuet gitt en vekt pA 2. Vi fAr dermed en datamasse som blir tilnmrmet lik
den vi ville fAtt om vi hadde gjennomfOrt telefonoppfOlging av hele frafallet etter annen
postale purring. PA denne mAten Okes svarprosenten i undersOkelsen fra 76 til 81 prosent.
1.4
I Tabell C undersOker vi om frafallet har fOrt til noen skjevhet i utvalget sett i
forhold til totalbefolkningen.
Tabell C. Totalutvalg, 	 frafall, 	 personer 	 som svarte og totalbefolkningen, 	 etter
kiOnn/alder/landsdel. Prosent 
Total- 	 Frafall 	 Personer 	 Totalbefolkningen 	 Svar-
utvalg 	 Alle 	 Panel- 	 Nytt 	 som 	 i alderen 15-74 Ar pro-
del 	 utvalg 	 svarte 	 pr. 31/12-81 	 sent
I alt  	 100 	 100 (484) 100 (264) 100 (220) 100 (1514) 	 100 (2 974 093) 	 76
ISjALn
Menn  	 51 	 53 (256) 	 51 (135) 55 (121) 	 50 (753) 	 50 (1 486 780) 	 77
Kvinner  	 49 	 47 (228) 49 (129) 45 ( 99) 	 50 (761) 	 50 (1 487 313) 	 76
Alder •
15-24 Ar 	 . . . 	 21 	 24 (115) 	 22 ( 58) 	 26 ( 57) 	 20 	 (309) 	 21 ( 	 630 608) 	 73
25-44 	 " 	 . 	 38 	 38 (182) 	 38 (101) 	 37 ( 81) 	 39 	 (586) ' 	 37 (1 113 347) 	 80
45-66 	 " 	 . 	 31 	 29 (139) 	 29 ( 77) 	 28 ( 62) 	 32 	 (482) 	 32 ( 	 941 437) 	 78
67-74 	 " 	 9	 10 ( 48) 	 11 ( 28) 	 9 ( 20) 	 9 	 (136) 	 10 ( 	 288 665) 	 68
Landsdel for
bosted *) 
Ostlandet ... 	 50 	 52 (251) 	 53 (140) 	 51 (111) 	 49 	 (747) 	 49 (1 991 175) 	 76
Agder/Rogal.. 	 12 	 12 ( 59) 	 11 ( 28) 	 14 ( 31) 	 12 	 (182) 	 13 ( 	 538 104) 	 77
Vestlandet .. 	 18 	 17 ( 84) 	 16 ( 43) 	 19 ( 41) 	 18 	 (268) 	 18 ( 	 735 353) 	 81
TrOndelag 	 9 	 7 ( 34) 	 6 ( 15) 	 9 ( 15) 	 10 (144) 	 9 ( 	 371 745) 	 73
Nord-Norge .. 	 11 	 12 ( 56) 	 14 ( 38) 	 8 ( 18) 	 11 	 (173) 	 11 ( 470 686) 	 75
*) Tallene for totalbefolkningen gjelder her alle aldersgrupper, d .v.s. 4 107 063 personer.
Vi ser at frafallet, personer som svarte og totalbefolkningen wiser en tilnermet lik
fordeling pa kjennemerkene kjOnn og landsdel. Det synes imidlertid som om frafallet har litt
stOrre avvik for alder. Svarprosenten er noe hOyere i aldersgruppen 25-44 Ar enn i de andre
aldersgruppene. Aldersfordelingen blant personer som svarte avviker likevel lite fra
aldersfordelingen i totalbefolkningen.
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3.3 Inns4mlinqs- og bearbeidinasfgil
Observasjonsmetoden som er nyttet vil ogsA vare en kilde til feil og usikkerhet.
MAlingsfeil kan oppstA ved at oppgavegiveren ikke husker riktig. Minnesfeil ma en anta
forekommer i samband med spOrsmAl om hendinger over en lengre tidsperiode. I denne
sesongundersOkelsen ble de uttrukne personene spurt om ferieturer som de hadde hatt opptil
Atte mAneder forut for undersOkelsestidspunktet. Det er derfor ikke usannsynlig at enkelte har
hatt problemer med a huske detaljer fra feriereiser sA langt tilbake i tiden.
MAlingsfeil kan ogsA oppstA ved at oppgavegiverne ikke fOlger henvisningene i spOrre
skjemaet. I denne sesongundersOkelsen ble det imidlertid ikke oppdaget mer enn noen fA slike
tilfelle.
Mulige bearbeidingsfeil i denne undersOkelsen er feil ved overfOringene av opplysningene
i spOrreskjemaet til maskinlesbar form. Gjennom maskinelle kontroller prOver en a ayslOre og
rette opp slike feil. Det er imidlertid klart at en ikke kan oppdage alle feil av denne typen.
Feil som ikke kan rettes opp fordi spOrsmAl i skjemaet ikke er besvart, framtrer i det kontrol
lerte materialet som blank.
Statistisk SentralbyrA regner ikke med at resultatene fra denne sesongundersOkelsen er
beheftet med alvorlige innsamlings- og bearbeidingsfeil.
4. BEGREP OG KJENNEMERKER
En ferietur er definert (som i de store fireArige ferieundersOkelsene) som minst fire
sammenhengende overnattinger borte fra helArsboligen. Fravar pA en til tre sammenhengende over-
nattinger er definert som kort-tur eller helgetur. En ferietur som begynner i en sesong og
varer over i en annen,er registrert som om hele turen ble foretatt i den sesongen den startet.
Sesonger : 1) HOsten 1984 	 : 1. september til 15. desember
2) Julen 1984 	 : 16. desember 1984 til 4. januar 1985
3) Vinter 1985 	 : 5. januar til 29. mars
4) PAske/vAren 1985 	 : 30. mars til 30. april
5) Sommer 1984 og 1985 	 : 1. mai til 31. august
Alder
Aldersgruppene bygger pA oppgavegiverens alder ved undersOkelsestidspunktet, det vil i
dette tilfellet si alder pr. 31. januar 1985. Aldersgruppen 25-44 Ar bestir eksempelvis da av
personer fOdt i tidsrommet 31. januar 1940 til 1. februar 1960.
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Landsdel
Landsdel er den region av landet der oppgavegiverne hadde sin helArsbolig. Kjennemerket er
delt inn pA fOlgende mite:
	
Ostlandet 	 Hedmark, Oppland, Buskerud, Oslo, Akershus,
Telemark, Ostfold, Vestfold,
Agder/Rogaland : Aust- og Vest-Agder, Rogaland.
	
Vestlandet 	 : Hordaland, Sogn og Fjordane, MOre og Roisdal.
	
TrOndelag 	 SOr- og Nord-TrOndelag.
	
Nord-Norge 	 Nordland, Troms, Finnmark.
Endel av kjennemerkene i skjemaet framkommer i sammenslAtte versjoner i tabellene fordi
tallgrunnlaget ikke gir mulighet for oppsplitting i full detalj. Et kjennemerke som antall
ferieturdager er i skjemaet presentert med Paste svaralternativer. I tabellene er det gitt
gjennomsnittstall for varighet av ferieturer for ulike grupper. Disse gjennomsnittene er
beregnet ved omkode hvert svaralternativ til middelverdien. (Eks: verdien 5 - 6 dager fAr
dermed ny verdi 5,5). Overste verdi er satt tre dager over laveste verdi i svaralternati.vet
(Eks. "18 dager og mer" er satt lik 21 dager).
5. BRUK AV TABELLENE
Denne undersOkelsen bygger pA 1622 observasjoner. For enkelte av disse personene er det
likevel ett eller flere spOrsmAl som vi ikke har fAtt svar pA. Tallet pA personer som svarte
(ytterste hOyre kolonnen i tabellen) kan derfor for enkelte kjennemerker i forspalten vare
mindre enn taller pA personer som svarte i alt (tall Overst i tabellen). Prosenttallene i
tabellene vil derfor ogsA i enkelte tilfelle avvike noe fra fra prosenttallene i det
prosentuerte spOrreskjemaet i vedlegget. 	 •
Alle prosent-tallene i tabellene er avrundet til narmeste hele tall. I enkelte
fordelings-tabeller kan prosent-tallene avvike fra 100 prosent med 1 - 2 prosentenheter begge
veier.




Tabell 1. Andel av personer som hadde planer om ferieturer/hadde vart pa ferietur i ulike
sesonaer. Datainnsamlincier i mai 1984, september 1984 oct ianuar 1985. Prosent 
Mai 1984 1) Sept. 1984 2) 	 Jan. 1985 3)    
	
Pla- Gjen- 	 Pla- Gjen
	
ner nom- 	 ner nom
	
fOrt 	 fOrt
Alle 	 Paneldel fra
mai 1984 4) 
	
Pla- Gjen- 	 Pla- Gjen-
	ner o -	 ner nom-
	fO 	 fOrt
HOsten 1983 	 20 	 .. 	 20
Julen 1983  	 .. 	 11 	 .. 	 11
Vinteren 1984 .... 	 .. 	 24 	 .. 	 18 	 .. 	 24
PAsken 1984  	 32 	 .. 	 31 	 .. 	 .. 	 32
Sommeren 1984 
Alle ferieturer	 74
To ferieturer  	 21
Tre og flere
ferieturer 	
HOsten 1984  	 20 	 .. 	 19
Julen 1984  	 11 	 . 10
Vinteren 1985  	 .. 	 21
PAsken 1985  	 .. 	 .. 	 32
69
21
68 	 74 	 68
14 	 21 	 13
18 	 20 	 17








• • 	 67
17
66 	 • •
14
1) 748 personer, 15 - 74 Ar. 2) 1643 personer, 15 - 74 Ar. 3) 1622 personer, 15 - 74 Ar. 4) 748
personer, 15 - 74' Ar.
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Tabell 2. Personer 	 som var 	 pA ferieturer i Norge og utlandet i ulike sesonger og
aiennomsnittliq antall ferieturdager 1).
I 	 I 	 Til 	 Gjennomsnittlig antall 	 Tallet
alt 	 Norge 	 ut- 	 feriettgdager 	 pi per-
landet 	 soner
I alt 	 I Norge 	 I ut- 	 som




sommeren 1984 . 	 100 	 58 	 42 	 16,0 	 10,0 	 6,0 	 1102
	
HOsten 1984 . . . 	 100 	 54 	 46 	 10,1 	 4,8 	 5,3 	 284
	
Julen 1984/85 .. 	 100 	 82 	 18' 	 9,1 	 7,0 	 2,1 	 184
1) Fra og med tabell 2 er alle tall hentet fra datainnsamlingen i januar 1985.
2) Gjelder ferieturdager i utlandet pA alle ferieturer, ogsA pA ferieturer som i hovedsak ble
foretatt i Norge.
Tabell 3. Personer som har planer om ferieturer i Norge og til utlandet i kommende sesonger og
qiennomsnittliq antall ferieturdager. 
Planer om ferietur 	 Tallet 	 Gjennomsnittlig antall 	 Tallet
pd per 	 olanlaate ferieturdacier ,	pA per-
I	 I 	 Til 	 soner 	 soner
alt 	 Norge ut- 	 som 	 alt I Norge I ut- 	 som
landet 	 svarte 	 landet 	 svarte
Prosent
Vinteren 1985 .. 	 100 	 64 	 36 	 377 	 8,8 	 5,0 	 3,8 	 407
PAsken 1985 	 ... 	 100 	 87 	 13 	 451 	 7,6 	 6,3 	 1,3 	 505
Sommeren 1985 ,
Lengste ferie-
tur  	 100 	 53 	 47 	 839 	 15,3 	 9,4 	 5,9 	 1064
Nest lengste
ferietur  	 100 	 75 	 26 	 237 	 8,5 	 6,2 	 2,3 	 237
Ovrige ferie-
turer  	 100 	 .. 	 29 	 9,7 	 29
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Tabell 4. Andel av personer som var pA ferietur i ulike sesonger i grupper for alder/ lands-
del/ hush9ldningsj.nntekt/ husholdningsstOrrelse. Prosent 
Sommeren 1984 	 HOsten 	 Julen 	 Tallet
	
1984 	 1984/ 	 PA
En eller To 	 Tre og 	 1985 	 personer
here	 ferie- flere 	 som
ferie- 	 turer 	 ferie-	 svarte
turqr 	 turer 
Alle personer  	 68 	 14 	 3
	
18 	 11 	 1622
Alder -
15-24 Ar  	 73 	 19 	 7 	 17 	 14 	 332
25-44 "  	 77 	 17 	 3 	 17 	 14 	 620
45-66 "  	 60 	 10 	 1 	 18 	 7 	 521
67-74 " 	 49 	 7 	 4 	 22 	 10 	 149•
Landsdel 
Ostlandet  	 69 	 17 	 4 	 20 	 012 	 .4795
Alder/
Rogaland... . 	 ... . . 	 72 	 15 	 3 	 14 	 9 	 197
Vestlandet  	 67 	 14 	 1 	 16 	 11 	 288
TrOndelag  	 68 	 6	 6 	 15 	 15 	 155




Under 60000 kr.	 62	 14	 4	 18	 14	 398
60000 - 99000 kr. . 	 62 	 10 	 2 	 17 	 10 	 322
100000 - 149 000 	 71 	 13 	 2 	 19 	 9 	 419
150000 - 199 000 .. 	 82 	 20 	 4 	 19 	 14 	 191
200 000 kr. og over	 89	 29	 8 	 22 	 15 	 154




En person  	 67 	 18 	 3 	 19 	 20 	 303
To personer  	 62 	 10 	 3 	 23 	 12 	 418
Tre personer  	 70 	 12 	 2 	 18 	 8 	 298
Fire personer  	 79 	 18 	 4 	 13 	 9 	 333
Fem personer  	 70 	 17 	 4 	 13 	 7 	 168
Seks personer
og fler ....... ... . 	 64 	 12 	 7 	 10 	 7 	 58
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Tabell 5. Andel av personer som har planer om ferieturer i kommende sesonger i grupper for
alder/landsdel/husholdningsinntekt/ husholdningsstOrrelse. Prosent 
Vinteren 	 PAsken/ 	 Sommeren 1985 	 Tallet
1985 	 april 	 pA
1985 	 En eller To 	 Tre 	 personer
flere 	 ferie- eller 	 Sum
ferie- 	 turer 	 flere
	 svarte
turer 	 ferie-
Alle personer 25 31 67 17 1622 
Alder
15-24 Ar  	 32 	 37 	 73 	 22 	 4 	 332
25-44 " 	 28 	 35 	 74 	 19 	 3 	 620
45-66 "  	 21 	 27 	 61 	 13 	 2 	 521
67-74 	 " 	 ...  	 15 	 14 	 43 	 13 	 1 	 149
Landsdel,
Ostlandet  	 29 	 35 	 68 	 20 	 3 	 79 5
Agder/
Rogaland . ..  	 26 	 34 	 68 	 18 	 2 	 197
Vestlandet  	 21 	 24 	 69 	 17 	 2 	 288
TrOndelag  	 20 	 36 	 62 	 10 	 3 	 155
Nord-Norge 	 . . . .... 	 18 	 21 	 58 	 11 	 1 	 187
Hushoidnings-
inntekt 
Under 60000 kr. .... 	 23 	 25 	 56 	 15 	 4 	 398
60000 - 99000 kr. . 	 21 	 27 	 62 	 10 	 1 	 322
100000 - 149 000 ... 	 23 	 31 	 73 	 16 	 2 	 419
150000 - 199 000 .. 	 38 	 40 	 84	 28 	 4 	 191
200 000 kr. og over 	 40 	 53 	 89 	 32 	 6 	 154
Uoppgitt 	 ..... ..... 	 15 	 22 	 42 	 9 	 138
Husholdnings-
stOrrelse 
En person ..... .. ... 	 29 	 33 	 63 	 16 	 2 	 303,
To personer ..... .. 	 23 	 28 	 63 	 15 	 2 	 418
Tre personer  	 24 	 32 	 70 	 15 	 2 	 298
Fire personer 	 28 	 35 	 73 	 22 	 3 	 333
Fem personer 	 23 	 30 	 69 	 18 	 3 	 168
Seks personer
	




Tabell 6 . Personer som var pa ferietur sommeren 1984, etter tallet pa ferieturdager pa alle
ferieturer. Prosent 
I 	Tallet pa ferieturdager 	Tallet
alt 	 PA
5-6 	 7-13 	 14-20 	 21-27 	 28- 	 personer.
som
svarte 
Sommeren 1984 	  100 	 17 	 28 	 29 	 15 	 12 	 1104
- HOSTEN 1984 -
Tabell 7. Personer som var pa ferietur hOsten 1984 i grupper for feriested, etter tallet pa
ferieturdager. Prosent 
I 	Tallet p4 feriettIrdager 	Tallet
alt 	 A
5-6 	 7-13 	 14-20 	 21-27 	 28- 	 Uopp- 	 personer
gitt 	 som
svarte
Alle 	  100 	 45 	 29 	 18 	 2	 3 	 2 	 285
Feriested
Norge 	  100 	 66 	 19 	 6 	 2	 3 	 4 	 154
Andre nordiske
land 	 ...... 	 100 	 24
Land utenom
Norden 	  100 	 12 	 46 	 36 	 105
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Tabell 8. Personer som var pA ferietur hOsten 1984 i grupper for alder/ landsdel/ hushold
ningsinntekt/ husholdningsstOrrelse, etter feriested. Prosent 
I 	Feriested 	 Tallet
alt 	 PA
Ost- Agder/ Vest- TrOn- Nord- 	 Andre Land Uopp- per-
lan- Roga- 	 lan- 	 delag Norge . nor- 	 uten- gitt 	 soner
det land 	 det	 diske om 	 soap
land nor- 	 svarte
den
Alle 	  100 	 25 	 7 	 8 	 5 	 9 	 9 	 37 	 1 	 285
Alder 
15-24 Ar 	  100 	 26 	 11 	 12 	 5 	 9 	 5 	 30 	 2 	 57
	
25-44   100 	 18 	 6 	 7 	 8 	 14 	 11 	 37 	 - 	 .103
45-66 " 	  100 	 28 	 8 	 6 	 2	 4 	 6 	 45 	 93
67-74 " 	  100 	 38 	 - 	 9 	 6 	 6 	 13 	 25 	 3 	 32
Landsdel 
Ostlandet .... 	 100 	 30 	 4 	 7 	 4 	 4 	 8 	 40	 1 	 156
Agder/ 	 .
Rogaland 	  100 	 15 	 19 	 15 	 - 	 4 	 4 	 41 	 4 	 27
Vestlandet 	  100	 26	 13	 13	 9	 2	 9	 30	 -	 47
TrOndelag 	  100	 24
Nord-Norge 	  100	 16	 -	 6	 -	 48	 6	 23	 -	 31
Husholdnings-
inntekt 
Under 60000 kr. 	 100 	 30 	 4 	 16 	 4 	 3 	 10 	 30 	 3 	 70
66000 - 99000 ki. 	 100 	 22 	 7 	 9 	 2 	 15 	 11 	 33 	 - 	 54
	
100000 - 149 000 ... 100 	 25 	 10 	 3 	 6 	 10 	 9 	 38 	 - 	 80
150000 - 199 000 	 100 	 19 	 3 	 11 	 14 	 11 	 3 	 39 	 - 	 • 36
	
200 000 kr. og over 100 	 12 	 3 	 3 	 3 	 6 	 9 	 65 • 	 _ 	 34
Uoppgitt 	  100 	 11
Husholdnings-
stOrrelse 
En person 	  100 	 18 	 9 	 12 	 5 	 2 	 9 	 46 	 - 	 57
To personer 	  100 	 21 	 5 	 10 	 4 	 10 	 12 	 38 	 - 	 98
Tre personer 	  100 	 28 	 8 	 6 	 4 	 9 	 4 	 42 	 -	 53
Fire personer . . . . . 	 100 	 34 	 5 	 7 	 9 	 9 	 7 	 30 	 - 	 44
Fem personer
	og fler   100	 37 	 11 	 - 	 4 	 15 	 7 	 22 	 - 	 27
23.
Tabell 9. Personer pA ferietur hOsten 1984 i grupper for feriested, etter viktigste overnat-
tinasmAte DA ferieturen. Prosent 
I 	Viktiaste overnattinasmAte 	 Tal-
alt 	 let
Ho- Pensjo- Cam- 	 Ung- Telt, Egen/ Leid Fri- Hos 	 An pA
tell nat, 	 ping- doms- cam- 	 länt 	 hytte tids- slekt- net per-
kro,tu- hytte her- ping- hytte, fri- bAt 	 nin- 	 so-
rist- 	 berge vogn 	 fri- 	 tids- 	 ger 	 ner
hytte 	 tids- hus, 	 og	 som
(heim), 	 hus, 	 lei- 	 ven 	 svar-
fjell- 	 lei- 	 lig- 	 ner 	 to




Alle 	  100 	 33
	
2	 11 	 6 	 1 	 39 	 2	 286
Feriested




Norden 	  100 	 73
- 4	 18
•




10 	 3 	 105
Tabell 10. Personer som var pA ferietur hOsten 1984 i grupper for viktigste over- nattingsmAte,
ette; tUfredshet med bo- I overnattinastorhgldene. Prosent 
I 	 Tilfredshet med 	 Tallet
alt 	 bo- I overnattinasforholdene 	 PA
personer
Tilfreds 	 BAde/og 	 Utilfreds 	 Uopp- 	 som
gitt 	 svarte










campinghytte 	  100
	
13
Egen, lAnt eller leid












Tabell 11. Personer som var p& ferietur hOsten 1984 i grupper for viktigste transportmiddel,
etter tilfredshet med transPor&mAten. Prgsent 
I 	 Tallet
alt 	 Tilfredshet med transportmAten 	 pA
personer






100 	 84 	 8 	 2 	 6 	 283
Transportmiddel 





Fly 	  100 	 93 	 6
	
1 	 108





Annet transportmiddel 	  100 	 73 	 12
	
6 	 33
Tabell 12. Personer som var pA ferietur hOsten 1984 i grupper for feriested, etter tilfredshet
med t
I




Tilfreds 	 BAde/og 	 Utilfreds 	 Uopp- 	 som
aitt 	 svarte
	
Alle 	  100 	 72 	 15 	 5 	 9 	 283
Feriested 
	







Norden 	  100 	 77 	 15 	 5 	 3 	 105
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Tabell 13. Personer som var pa ferietur hOsten 1984-i grupper for feriested, etter tilfredshet
I 	 Tallet
alt 	Prisene pa feriestedet 	pa 




svarte   
Alle 	 100 	 66 	 21 	 4 	 9 	 283
Feriested 
Norge 	  100 	 66 	 20 	 12 	 154
Andre nordiske
land  	 24
Land utenom
Norden 	  100 	 70 	 24 	 5 	 1 	 105
Tabell 14. Personer som var pa ferietur hOsten 1984 i grupper for ferieturdager/feriested,
etter eane utaifter tn. ferieturep. Giennomsnittlia ferieutaift 
I 	Earle utaifter til jenaste ferietur. Kroner 	Tallet Gjen-	 Tallet
alt 	 pa 	 nomsnit- pa
Under 	 1000- 5000- 9000- 12000 Vet Uopp- per 	 tlig 	 per-
1000 	 4999 	 8999 11999 	 og 	 ikke gitt soner 	 ferie- 	 soner
mer 	 som 	 utgift som





Alle 	 100 	 26 	 48 	 18 	 2 	 3
Ferieturdaaer
5- 6 dager 	 100 	 44 	 50 	 3
















Norden 	  100 	 3 	 45 	 40
	
285 	 3369 	 271
- 129 	 1717 	 127
	
84 	 3819 	 80
- 66 	 5992 	 65
- 154 	 1561 	 148
	
24 	 2955 	 22
- 	 105 	 5824 	 105
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JULEN 1984/1985 -
Tabell 15. Personer som var pA ferietur julen 1984/85 i grupper for feriested, etter tallet pA
ferieturdager. Prosent 
I	 Tallet 	 ferieturdacrer 	 Tallet
alt 	 PA
5-6	 7-13	 14-20	 21-	 Uopp-	 personer
gitt	 som
svarte 
Alle 	  100 	 43 	 38 	 14 	 2 	 3 	 183
Feriested 
Norge 	  100 	 50 	 36 	 10 	 1 	 3 	 151
Andre land 	  100 	 16 	 41 	 34 	 6 	 3 	 32
Tabell 16. Personer som var pd ferietur julen 1984/85 i grupper for alder/husholdnings-
te
I 	leriested • 	Tallet
alt	 pA
Ost- Agder/ Vest- TrOn- Nord-	 Andre Land	 Uopp-	 per-
lan- Raga- 	 lan- 	 delag Norge 	 nor- 	 uten- gitt 	 soner
det 	 land 	 det 	 diske om 	 som
land nor- 	 svarte
den
Alle 	  100	 33 •	 8	 15	 10	 16	 4	 14	 1	 184
Alder
15-24 Ar 	  100	 29	 9	 16	 13	 16	 7	 9	 2	 45
25-44	 "	 .. ...... 	  100	 33	 9	 16	 9	 15	 2	 14	 -	 85
45-66	 ".. . . 	  100	 36 . .	 8	 8	 8	 18	 5	 18	 -	 39
67-74	 se 	 ....  	 15
Husholdnings-
inntekt 
under 99000 kr. .... 100	 38	 7	 16	 12	 15	 5	 7	 1	 86
100000 - 149 000 ... 100	 30	 8	 22	 3	 16	 3	 19	 -	 37
150 000 kr. og over 100 	 28 	 10	 8	 16	 12	 4	 22	 -	 50
Uoppgitt 	 .......... 	 11
Husholdnings-
stOrrelse 
En person .......... 100	 32	 3	 22	 12	 18	 3	 8	 2	 60




og fler 	  100	 35	 15	 9	 11	 11	 2	 17	 46
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Tabell 17. Personer som var pa ferietur julen 1984/85 i grupper for feriested, etter viktigste
overnattingsmate pa ferieturen. Prosent • • 
Viktiaste overnattingsmate 	 Tal-
alt 	 let
	
Ho- Pensjo- Cam- Ung- Telt, Egen/ Leid Fri- Hos 	 An- pi
tell nat, 	 ping- doms- cam- 	 lAnt hytte tids- slekt- net per-
kro,tu- hytte her- ping- hytte, fri- bAt nin- 	 so-
rist- 	 berge vogn fri- 	 tids- 	 ger 	 ner
hytte 	 tids- hus, 	 og
	 som
(heim), 	 hus, 	 lei- 	 ven 	 svar-
fjell- 	 lei- 	 lig- 	 ner
	
te










72 	 1 	 184
Feriested
Norge 	  100 	 4 	 - 	 - 	 11 	 1 •
- 	
79 	 1 	 151
Andre land 	  100 	 38 	
	
6 	 3 	 13 	 41 	 32
Tabell 18. Personer som var pA ferietur julen 1984/85 etter tilfredshet med bo-/over-
nattingsforholdene/ transportmAten/ aktivitetsmulighetene pA feriestedet/ prisene pA
feriestedet. Prosent 
I 	 Tilfreds 	 BAde/og 	 Utilfreds 	 Uopp- 	 Tallet

























Tabell 19. Personer som var pa ferietur julen 1984/85 i grupper for ferieturdager/feriested,
etter eane utaifter ti; ferieturen. Gjennomsnittlige ferieutaifter 
I 	 Tallet Gjen- 	 Tallet
alt 	 pa 	 nomsnit- pa
Under 	 1000- 5000- 9000- 12000 Vet Uopp- per- 	 tlig 	 per-
1000 	 4999 	 8999 11999 	 og 	 ikke gitt soner 	 ferie- 	 soner
mer 	 som 	 utgift som





Alle 	 100 	 48 	 40 	 7 	 2	 3 	 1 	 184 	 1819 	 182
Ferieturdaaer
	
5- 6 dager .. 100 	 64 	 34 	 -	 -	 - 	 3 	 - 	 80 	 1037 	 80
7-13 	 " 	 100 	 36 	 52 	 9 	 - 	 - 	 3 	 - 	 69 	 ° 2007 	 69
14 dager
og mer . 	 100 	 30 	 33 	 17 	 13 	 - 	 3 	 3 	 30 	 3586 	 29
Feriested 
Norge 	  100 	 54 	 40 	 1 	 - 	 4 	 1 	 151 	 1220 	 150
Andre land 	  100 	 22 	 34 	 31 	 13 	 - 	 - 	 32 	 4625 	 32
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FERIEPLANER
- VLNTEREN 1985 -
Tabell 20. Personer som har planer om ferietur vinteren 1985 i grupper for feriested, etter
tallet PA ferieturdager. Prosent 
I 	Tallet PA ferieturdager 	Tallet
alt 	 pa
5-6 	 7-13 	 14-20 	 21-27 	 28- 	 Uopp- 	 personer
gitt 	 som
svarte
Alle 	  100 	 49 	 35 	 11 	 2 	 0 	 2 	 375
Feriested 
Norge 	  100 	 64 	 29 	 5 	 1 	 2 	 239
Andre land 	  100 	 24 	 42 	 24 	 4 	 1 	 1 	 136
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Tabell 21. Personer som har planer om ferietur vinteren 1985 i grupper for alder/ landsdel/
husholdninasinntekt/ husholdningsstOrrelse, etter feriested. Prosent
I 	Feriested 	 Tallet
alt 	 PA
Ost- Agder/ Vest- TrOn- Nord- 	 Andre land Uopp- per-
lan- Roga- 	 lan- 	 delag Norge 	 nor- 	 uteri- gitt 	 soner
det land 	 det 	 diske om 	 som
land nor- 	 svarte
den
Alle 	  100 	 41 	 5 	 8 	 4 	 4 	 6 	 30 	 2 	 379
Alder 
15-24 Ar 	  100 	 47 	 3 	 6 	 3 	 3 	 7 	 27 	 4 	 98
25-44 "   100 	 39 	 6 	 11 	 6 	 5 	 6 	 27 	 1 	 158
45-66 " 	  100 	 40 	 7 	 7 	 3 	 2	 5 	 35 	 2 	 103
67-74 "  	 20
Landsde)
Ostlandet 	  100 	 59 	 3 	 2	 2 	 2	 4 	 27
Agder/
Rogaland ..... 	  100 	 11 	 28 	 7 	 - 	 2 	 9 	 39
Vestlandet 	  100 	 21 	 - 	 39 	 7 	 - 	 7	 23
TrOndelag . . . . . . . 	  100 	 21 	 4 	 7 	 14 	 - 	 14 	 39








Under 60000 kr. 	 100 	 46 	 4 	 9 	 5 	 2 	 7 	 26 	 1	 82 •
60000 - 99000 kr. 	 100 	 39 	 10 	 3 	 5 	 7	 8 	 31 	 2 	 59
100000 - 149 000 	 100 	 34 	 5 	 11 	 2 	 8 	 7 	 31 	 2 	 91
150000 - 199 000 	 100 	 43 	 4 	 12 	 4 	 3 	 3	 30 	 - 	 67
200 000 kr og over 100 	 41 	 3 	 2 	 5 	 2 	 4	 41 	 4 	 59
Uoppgitt  	 21
Husholdnings-
stOrrelse 
En person 	  100 	 32 	 5 	 9
To personer 	 100 	 39 	 3 	 6
Tre personer 	  100 	 48 	 5 	 5
Fire personer 	  100 	 44 	 8 	 15
Fem personer





6 	 39 	 1 	 79
6 	 38 	 - 	 90
6 	 28 	 2	 64
2 	 18 	 3 	 88
8 	 24 	 6 	 51
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Tabell 22. Personer som har planer om ferietur vinteren 1985 i gruppei for feriested, etter
viktigqte overnattingsmAte PA ferieturen. Prosent 
Viktiaste overnattinasmAte 	 Tal-
alt 	 let
Ho- Pensjo- Cam- 	 Ung- Telt, Egen/ Leid Fri- Hos 	 An 	 pA
tell nat, 	 ping- doms- cam- 	 lAnt hytte tids- slekt- net per-
kro,tu- hytte her- ping- hytte, fri- bAt 	 nin- 	 so-
rist- 	 berge vogn 	 fri- 	 tids- 	 ger 	 ner
hytte 	 tids- hus, 	 og 	 som
(heim), 	 hus, 	 lei- 	 ven 	 svar-
fjell- 	 lei- 	 lig- 	 ner 	 to






.... 100 	 27
	
8 	 0 	 0 	 1 	 27
	
1 	 25 	 1 	 379
Norge 	  100 	 6 	 8 	 0 	
- 	
1 	 40 	 11 	
- 	
' 34 	 1 	 238
Andre land 	  100 	 66 	 10 	 - 	 1 	 1 	 • 4 	 7 	 2 	 8 	 1 	 133
PASKEN / APRIL 1985 -
Tabell 23. Personer som har planer om ferietur i pAsken / april 1985 i grupper for feriested,
etter tallet DA ferieturdaaer. Prosent 
I 	Tallet PA ferieturdaae; 	 Tallet
alt 	 pA
5-6 	 7-13 	 14-20	 21-27 	 28- 	 Uopp- 	 personer
gitt 	 som
svarte
Alle 	  100 55 	 39 	 3 	 0 	 1 	 2 	 458
Feriested 
Ostlandet 	  100 	 58 	 37 	 2	 - 	 2 	 214
Agder/Rogaland 	  100 	 65 	 35 	 - 	 - 	 - 	 51
Vestlandet 	  100 	 52 	 42 	 2 	 - 	 60
TrOndelag ......... 	 100 	 65 	 30	 5 	 - 	 - 	 - 	 40
Nord-Norge 	  100 	 64 	 29 	 4 	 - 	 - 	 4 	 28
Andre land 	  100 	 33 	 53 	 5 	 2 	 5 	 2 	 58
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Tabell 24. Personer som har planer om ferietur pasken / april 1985 i grupper for alder/
landsdel/ husholdninasinntekt/hushud 'r 
I 	Feriested 	 Tallet
alt 	 PA
Ost- Agder/ Vest- TrOn- Nord- 	 Andre Land 	 Uopp- 	 per-
lan- Roga- 	 lan- delag Norge 	 nor- uten- gitt 	 soner
det land 	 det 	 diske om 	 som
land nor- 	 svarte
den
Alle 	  100 	 47 	 11 	 13 	 9 	 7 	 4 	 9 	 2 	 457
Alder 
15-24 Ar 	 ...... ... 	 100 	 36 	 10 	 19 	 12 	 5 	 5 	 12 	 2 	 112
25-44 "   100 	 45 	 12 	 12 	 8 	 9 	 4 	 8 	 2 	 194
45-66 "   100 	 58 	 11 	 8 	 8 	 2 	 4 	 8 	 1 	 132
67-74 	 " 	 ......  	 19
Landsdel 
Ostlandet 	  100 	 75 	 2	 4 	 2 	 2 	 3 	 9 	 3 	 247
Agder/ 	 .
Rogaland 	  100 	 13 	 67 	 6 	 - 	 - 	 3 	 11 	 - 	 64
Vestlandet 	  100 	 17 	 - 	 71 	 3 	 - 	 2 	 7 	 - 	 59
TrOndelag 	  100 	 13 	 - 	 8 	 58 	 4 	 8 	 10 	 - 	 52
Nord-Norge 	  100 	 9 	 3 	 3 	 6 	 63 	 11 	 6 	 - 	 35
Hushoidnings-
inntekt 
Under 60000 kr. 	 100 	 46 	 6	 18 	 12 	 8 	 3 	 7	 - 	 89
60000 - 99000 kr. 	 100 	 47 	 6 	 11 	 11 	 6 	 4 	 15 	 - 	 81
100000 - 149 000 	 100 	 50 	 13 	 12 	 4 	 7 	 4 	 8 	 2 	 115
150000 - 199 000 	 100 	 51 	 16 	 15 	 7 	 3 	 3 	 5 	 - 	 73
200 000 kr. og over 100 	 42 	 13 	 7 	 14 	 6 	 6 	 10 	 4 	 72
Uoppgitt 	  100 	 41 	 15 	 19 	 - 	 7 	 4 	 7 	 7 	 27
Husholdnings-
stOrrelse
En person 	  100 	 35 	 7 	 19 	 10 	 6 	 6 	 16 	 1 	 86
To personer 	  100 	 48 	 12 	 12 	 11 	 7 	 - 	 8 	 1 	 106
Tre personer 	  100 	 53 	 9 	 9 	 7 	 3 	 8 	 9 	 1 	 87
Fire personer 	  100 	 49 	 12 	 14 	 7 	 7 	 3 	 7 	 2 	 105
Fem personer
og fler 	  100 	 47 	 14 	 11 	 9 	 8 	 5 	 3 	 3 	 64
2 	 64 	 9
10 	 54 	 16
7 	 42 	 8
5 	 55 	 13
18 	 14 	 4
2 	 3 	 9
14 	 - 	 214
12 	 50
25 	 60
23 	 3 	 40
57 	 28
16 	 5	 58
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Tabell 25. Personer som har planer om ferietur pAsken / april 1985 i grupper for feriested,
etter viktiaste overnattinasmAte PA ferieturen. Prosent 
Viktiaste overnattinasmAte 	 Tal-
alt 	 let
Ho- Pensjo- Cam- 	 Ung- Telt, Egen/ Leid Fri- Hos 	 An- pa
tell nat, 	 ping- doms- cam- 	 lAnt 	 hytte tids- slekt- net per-
kro,tu- hytte ,her- ping- hytte, fri- bAt	 nin-	 so-
rist- 	 berge vogn fri- 	 tids- 	 ger 	 ner
hytte 	 tids- hus, 	 og 	 som
(heim), 	 hus, 	 lei- 	 ven 	 svar-





Alle 	  100 	 9 	 6 	 1 	 0 	 5 	 48 	 10 	 1 	 19 	 1 	 450
Feriested
Ostlandet 	  100 	 4 	 6 	 0
Agder/Rogaland 	  100 	 - 	 2 	 2
Vestlandet .. 	  100 	 5 	 10
	
3
TrOndelag 	  100 	 3 	 -
Nord-Norge 	  100 	 - 	 4





* FOR OEM SOM HAR PLANER OM MER ENN 1 TUR, &ELDER TABELLENE
26 - 28 DEN LENGSTE FERIETUREN
Tabell 26. Personer som har planer om ferietur sommeren 1985 i grupper for feriested pA lengste
ferietur, etter tallet DA ferieturd4cter DA lengste ferietur. Prosent 
I 	Tallet DA ferieturdager 	-Tallet
	
alt	 PA
	5-6	 7-13	 14-20	 21-27	 28-	 Uopp-	 personer
gitt	 som
svarte 












Ostlandet 	  100	 15	 33	 36	 6
Agder/Rogaland 	  100	 9	 28	 39	 14
Vestlandet ... .	 100	 25	 28	 23	 8
TrOndelag 	  100 	 22	 26	 37	 7
Nord-Norge 	  100 	 5 	 18 	 38	 22
Andre nordiske
land 	  100 	 12 	 31 	 '41 	 12
Land utenom






















52	 16	 9	 0	 251
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Tabell 27. Personer som har planer om ferietur sommeren 1985 i grupper for alder/ landsdel/
husholdningsinntekt/ husholdningsstOrrelse, etter feriested pA lengste ferietur.
Frosent
I 	Feriested 	 Tallet
alt 	 pA
Ost- Agder/ Vest- TrOn- Nord- 	 Andre Land Uopp- 	 per-
lan- Roga- lan- delag Norge 	 nor- uten- gitt 	 soner
det land 	 det 	 diske om 	 som
land nor- 	 svarte
den
Alle 	  100 	 22 	 11 	 10 	 3 	 6 	 17 	 30 	 2 	 850
Alder 
15-24 Ar 	  100 	 11 	 4 	 5 	 5 	 4 	 17 	 53 	 2 	 186
25-44 " 	  100 	 21 	 12 	 9 	 3 	 6 	 21 	 27 	 2 	 356
45-66 "   100 	 30 	 11 	 13 	 3 	 9	 12 	 21 	 1 	 253
67-74 "   100 	 35 	 22 	 16 ° 	 2 	 5 	 11 	 9 	 - 	 55
-Landsdel
Ostlandet 	  100 	 30 	 8 	 8 	 3 	 5 	 14 	 31 	 1 	 436
Agder/
Rogaland 	  100 	 10 	 31	 9 	 2 	 4 	 19 	 25 	 1 	 113
Vestlandet 	  100 • 17 	 9	 21 	 1 	 4 	 16 	 30 	 2 	 141
TrOndelag 	  100 	 19 	 7	 7 	 14 	 6 	 19 	 26 	 1 	 72
Nord-Norge 	  100 	 15 	 1 	 5 	 2 	 18 	 24 	 31 	 5 	 88
Husholdnings-
inntekt 
Under 60000 kr. 	 100 	 25 	 5	 9 	 6 	 6 	 17 	 32 	 1 	 174
60000 - 99000 kr. 	 100 	 25 	 11 	 8 	 4 	 9 	 13 	 27 	 2	 158
100000 - 149 000 	 100 	 19 	 12 	 12 	 1 	 8 	 20 	 26 	 2 	 239
150000 - 199 000 	 100 	 22 	 14 	 10 	 2 	 5 	 18 	 29 	 1 	 130
200 000 k;. og over 100 	 20 	 12 	 8 	 3 	 3 	 15 	 36 	 4 	 111 .
Uoppgitt 	  100 	 32 	 11 	 13 	 3 	 3 	 8 	 32 	 - 	 38
Husholdnings-
stOrrelse 
En person 	  100 	 19 	 6 	 6 	 7 	 4 	 13 	 45 	 - 	 145
To personer 	  100 	 24 	 15 	 12 	 3 	 7 	 13 	 25 	 1 	 216
Tre personer 	  100 	 26 	 8	 12 	 1 	 7 	 15 	 29 	 2 	 165
Fire personer 	  100 	 22 	 14 	 8 	 2 	 6 	 24 	 24 	 2 	 191
Fem personer 	  100 	 20 	 7 	 12 	 3 	 7 	 19 	 31 	 2 	 91
Seks personer
og fler 	  100 	 21 	 7	 3 	 7 	 14 	 21 	 17 	 10 	 29
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Tabell 28. Personer som har planer om ferietur sommeren 1985 i grupper for feriested, etter '
viktiaste overnattinasmite pi PA den lengste ferieturen. Prosent 
I 	Viktiaste overnattinasmite 	 Tal-
alt 	 let
Ho- Pensjo- Cam- 	 Ung- Telt, Egen/ Leid Fri- Hos 	 An- pi
tell nat, 	 ping- doms- cam- 	 lint 	 hytte tids- slekt- net per-
kro,tu- hytte her- ping- hytte, fri- bit 	 nin- 	 so-
rist- 	 berge vogn 	 fri-	 tids-	 ger	 ner
hytte	 tids- hus,	 og	 som
(heim), 	 hus, 	 lei- 	 ven	 svar-
fjell- 	 lei- 	 lig- 	 ner 	 to




Alle 	  100	 20	 9	 6	 1 	 13	 •	 18	 7	 5	 20	 1	 837
Feriested 
Ostlandet 	  100	 3	 5	 7	 -	 13	 38	 8	 3	 23	 -	 191
	Agder/Rogaland . . . . 100	 2	 8	 9	 1	 7	 30	 4	 19	 20	 -	 90
Vestlandet 	  100	 4	 4	 8	 -	 12	 25	 4	 7	 35	 1	 83
TrOndelag 	  100	 4	 4	 7	 -	 15	 33	 -	 4	 33	 -	 27
Nord-Norge 	  100	 4	 7	 6	 -	 6	 11	 -	 2	 63	 2	 54
andre nordis
land 	  100 	 6 	 16 	 11 	 1 	 31 	 5	 13	 5	 12	 2	 141
Land utenom
Norden 	  100	 59	 12	 -	 3	 7	 2 	 7	 0	 8	 3	 251
37
* TABELLENE 29 - 31 GJELDER KUN OEM SOH HAR PLANER ON 2 FERIETURER
SOMMEREN 1985 r
Tabell'29. Personer som har planer om 2 ferieturer sommeren 1985 i grupper for feriested pa
nest lengste ferietur, etter tallet pa frieturdager. Prosent 
I 	Tallet a ferieturdager 	 Tallet
alt 	 pa
5-6 	 -7-13 	 14-20 	 21-27 	 28- 	 Uopp- 	 personer
gitt 	 som
svarte




Ostlandet 	  100 	 53 	 35 	 8 	 3 	 1 	 - 	 79
Agder/Rogaland 	  100 	 45 	 38 	 7	 10 	 - 	 - 	 29
Vestlandet 	  100 	 61 	 39 	 - 	 - 	 - 	 28
TrOndelag og
Nord-Norge . .. . . . 	  100 	 50 	 38 	 6 	 3 	 3 	 - 	 32
Andre land 	  100 	 44 	 44 	 11 	 - 	 2- 	 57
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Tabell 30. Personer som har planer om 2 ferieturer sommeren 1985 i grupper for alder/
landsdel/husholdningsinntekt/hushOldningsstOrrelse, etter feriested pA nest lengste
ferietur. Prosent 
I 	Feriested 	 Tallet
	
alt 	 PA
Ost- Agder/ Vest- TrOn- Nord- 	 Andre Land Uopp- 	 per-
lan- Roga- 	 lan- 	 delag Norge 	 nor- 	 uten- gitt 	 soner
det land 	 det 	 diske om 	 som
land nor- 	 svarte
den
Alle     100 	 34 	 14 	 12 	 8 	 7 	 15 	 10 	 1 	 240
Alder 
15-24 Ar 	  100 	 36 	 16 	 10 	 5 	 5	 21 	 7 	 - 	 61
25-44 "   100 	 28 	 15 	 12 	 8 	 8 	 16 	 11 	 - 	 105
45-66 "   100 	 33 	 11 	 14 	 11 	 9 	 11 	 11 	 2 	 57
67-74 " 	 17
.Landsdel 
Ostlandet 	  100 	 45 	 13 	 4 	 6 	 2 	 16 	 12 	 1 	 141
Agder/
Rogaland .. . . 	 100 	 17 	 34 	 7 	 _ 	 3 	 28 	 7 	 3 	 29
Vestlandet 	  100 	 18 	 13 	 43 	 3 	 3 	 13 	 10 	 - 	 40
TrOndelag og
Nord-Norge 	  100 	 20 	 3 	 10 	 27 	 37 	 3 	 - 	 - 	 30
Husholdnings-
inntekt
Under 60000 kr. 	 100 	 44 	 8 	 15 	 2 	 6 	 12 	 13 	 - 	 52
60000 - 99000 kr. 	 100 	 42 	 12 	 15 	 4 	 8 	 19 	 - 	 26
100000 - 149 000 ... 100 	 33 	 14 	 13 	 3 	 8 	 14 	 11 	 3 	 63
150000 - 199 000 ... 100 	 22 	 16 	 8 	 18 	 10 	 16 	 10 	 2 	 51
200 000 kr. og over 100 	 33 	 18 	 9 	 11 	 - 	 20 	 9 	 - 	 45
Husholdnings-
stOrrelse
En person ....... 	 100 	 32 	 8 	 18 	 3 	 11 	 16 	 13 	 - 	 38
To personer ........ 100 	 32 	 15 	 10 	 12 	 7 	 10 	 12 	 59
Tre personer  	 100 	 54 	 15 	 5 	 7 	 - 	 12 	 7 	 - 	 41
Fire personer 	  100 	 29 	 14 	 14 	 5 	 8 	 22 	 8 	 - 	 63
Fem personer




Tabell 31. Personer som har planer om 2 ferieturer sommeren 1985 i grupper for feriested pA




Ho- Pensjo- Cam- 	 Ung- Telt, Egen/ Leid Fri- Hos 	 An- pA
tell nat, 	 ping- doms- cam- 	 lAnt hytte tids- slekt- net per-
kro,tu- hytte her- ping- hytte, fri- bAt 	 nin- 	 so-
rist- 	 berge vogn 	 fri- 	 tids- 	 ger 	 ner
hytte 	 tids- hus, 	 og 	 som
(helm), 	 hus, 	 lei- 	 ven 	 svar-
fjell- 	 lei- 	 lig- 	 ner 	 to









Ostlandet 	  100 	 5 	 12 	 1 	 - 	 9 	 40 	 7 	 1 	 25
Agder/Rogaland 	  100 	 - 	 9 	 3 	 - 	 6 	 38 	 6 	 15 	 18
Vestlandet 	  100	 7	 14	 -	 7	 21	 -	 50
TrOndelag og
Nord-Norge 	  100	 -	 9	 -	 -	 3	 26	 3	 3	 53







TABELL 32 GJELDER KUN OEM SOH HAR PLANER OH THE FERIETURER
ELLER HER SOMMEREN 1985
Tabell 32. Personer som har planer om 3 ferieturer eller fler sommeren 1985 etter tallet pa
ferieturdager tilsammen pa tredje lengste, fjerde lengste osv. ferietur. Prosent
I 	 Tallet pa ferieturdager 	 Tallet
alt 	 PA
5-6 	 7-13 	 14-20 	 21-27 	 28- 	 personer
som
svarte
Alle 	  100 	 65 	 10 	 17 	 3 	 3 	 29
KORT-TURER ELLER HELGETURER
Tabell 33. Personer som tilbrakte ulike antall dager pa kort-turer hOsten og julen 1984 i
grupper for reisemal. Gjennomsnittlig antall kort-turer og gjennomsnittlig antall
dager tilbracrt PA slike tur -r for 411e i arupPer for reisemal. 
Kort-turer hOsten ocr tulen 1984
Antall daaer Pa kort-turer 	 Tallet 	 Gjennom- Gjennom- Tallet
pa 	 snittlig snittlig pa
I 2-4 5-6 7-13 14-20 21-27 28- perso- 	 antall 	 antall 	 perso-
alt 	 ner 	 kort- 	 dager 	 ner
som	 turer 	 pa kort- som
svarte 	 turer 	 svarte
Prosent
Alle kort-turer 	 .. 	 • • 	 • •
I Norge 	  100 54 18 16 	 6 	 3 	 3 	 650
Til Sverige 	  100 80 12 	 9 	 - 	 - 	 - 	 69
Til Danmark 	  100 85 	 9 	 5 	 2 	 - 	 - 	 65














Tabell 34. Andel 	 ay . personer pa ferietur hOsten og julen 1985 som var pa pakketur
(charterreise) i 	 grupper 	 for 	 feriested/ 	 ferieturdager/ 	 alder/ 	 landsdel/
husholdningsinntekt. Prosent 
HOsten 1984 Antall	 Julen 1984/1985	 Antall
personer 	 personer
som 	 som
svarte 	 svarte 
Alle 31 	 285 13 	 184 
Feriested 
Norge  	 5 	 154 	 3 	 151




Mellom-Europa  	 43 	 28
SOr-Eurbpa, Nord-Afrika,
KanariOyene  	 94 	 66
	
15




5- 6 dager  	 11 	 129	 4 	 81
7-13 	 " 	 44 	 86 	 14 	 69
14 dager og mer  	 54 	 67 	 33 	 30
Alder 
15-24 ar  	 30 	 57 	 7 	 45
25-44 "  	 27 	 103 	 12 	 85
45-66 	 41 	 93 	 21 	 39
67-74 is 	 16 	 32 	 t5
Landsdel 
Ostlandet  	 29 	 156 	 14 	 93
Agder/Rogaland og
Vestlandet  	 32 	 74 	 10 	 49
TrOndelag og
Nord-Norge  	 33 	 55 	 14 	 42
Husholdningsinntekt 
Under 60 000 kroner  	 27 	 70 	 6 	 54
60 000 - 99 000 kroner  	 31 	 54 	 16 	 32
100 000 - 149 000 kroner  	 31 	 80 	 22 	 37
150 000 - 199 000 kroner  	 19 	 36 	 11 	 27
200 000 kroner og over  	 53 	 34 	 23
Uoppgitt  	 11 	 11
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Tabell 35. Andel av personer pa ferietur vinteren og pasken/ varen 1985 som var pa pakketur
(charterreise) i grupper for feriested/ ferieturdager/ alder/ landsdel/












25 	 379 	 5 	 457
Feriested 
Norge  	 1 	 241 	 2	 392
Andre nordiske land  	 22 	 18
Nord-Europa ellers og
Mellom-Europa  	 55 	 38 	 21
SOr-Europa, Nord-Afrika,
KanariOyene  	 88 	 69 	 11
Verden ellers  	 7 	 8
Ferieturdager
5- 6 dager  	 7 	 188 	 4 	 253
7-13 	 " 	 34 	 132 	 8 	 177
14 dager og mer  	 62 	 52 	 17
Alder
15-24 ar  	 16 	 98 	 5 	 112
25-44 " 	 22 	 158 	 5 	 194
45-66 	 " 	 ........ ..................  	 35 	 103 	 7 	 132
67-74 •  	 20	 19
Landsdel 
Ostlandet  	 19 	 219 	 6 	 247
Agder/Rogaland  	 41 	 46 	 6 	 64
Vestlandet  	 20 	 56 	 3 	 59
TrOndelag  	 39 	 28 	 6 	 52
Nord-Norge  	 37 	 30 	 6 	 35
Husholdninqsinntekt 
Under 	 60 000 kroner 	 ......... .. ..... ..... . 	 18 	 82 	 7	 89
60 000 - 99 000 kroner 	 ..... .......... 	 25 	 59 	 9 	 81
100 000 - 149 000 kroner .. ........ . ........ 	 25 	 91 	 6 	 115
150 000 - 199 000 kroner . ..... . ... ... 	 28 	 67 	 4 	 73
200 000 kroner og over  	 36 	 59 	 3 	 72
Uoppgitt  	 21 	 4 	 27
43'
Tabell 36. Andel av personer som har planer om ferietur sommeren 1985 og vil dra p4 pakketur
tcharterreise) i grupper for feriested/ ferieturdager/ alder/ landsdel/
huskoldningsinntek. Prosent 
Lengste Tallet 	 Nest 	 Tallet
ferietur pA 	 lengste 	 p&
personer 	 ferietur 	 personer
som 	 som
svarte 	 svarte 
Alle
	
19 	 850 	 10 	 240
Feriested 
Norge  	 1 	 447 	 Z 	 177
Andre nordiske land  	 7 	 141 	 3 	 37.
Nord-Europa 'ellers  	 21 	 34 	 4
Mellom-Europa  	 43 	 74 	 5
SOr-Europa, Nord-Afrika,
KanariOyene  	 81 	 120 	 12
Verden ellers  	 23 	 2
Ferieturdager 
5- 6 dager  	 9 	 92 	 6 	 114
7-13 	 " 	 16 	 227 	 11 	 89
14-20 	 " 	 26 	 345 	 16
21-27 	 17 	 106 	 . 	 6
28 dager og mer  	 13 	 70 	 3
Alder 
15-24 Ar  	 33 	 186 	 7 	 61
25-44 	 17 	 356 	 10 	 105
45-66 * 	 13 	 253 	 11 	 57
67-74 * 	 15 	 55 	 17
Landsdel 
Ostlandet  	 20 	 436 	 11 	 141
Agder/Rogaland  	 16 	 113 	 10 	 29
Vestlandet  	 16 	 141	 10 	 40
TrOndelag 	 19 	 72 	 13
Nord-Norge  	 22 	 88 	 17
Husholdningsinntekt 
Under 60 000 kroner  	 22 	 174 	 15 	 52
60 000 - 99 000 kroner  	 19 	 158 	 -	 26
100 000 - 149 000 kroner  	 17 	 239 	 13 	 63
150 000 - 199 000 kroner  	 15 	 130 	 10 	 51
200 000 kroner og over  	 23 	 111 	 4	 45
Uoppgitt  	 21 	 38 	 3






Postboks 8131 Dep. 0033 Oslo 1
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UNOERGITT TAUSHETSPLIKT 
UNOERSOKELSE OM FERIEVANER
Sommeren 1984 til sommeren 1985
Statistisk Sentralbyra gjennomforer undersokelsen om ferievaner pA•oppdrag fra Samferdselsdepartementet.
Resu4tatene fra undersokelsen skal gi myndighetene og reiselivsnmringen grunnlag for a legge forholdene best
mulig til retie bade for dem som reiser bort og for dem som tilbringer ferien pa hjemstedet.
Til undersokelsen er det trukket et landsomfattende, tilfeldig utvalg pa 2 000 personer. De er en av
dem som er trukket ut til a vere med. Vi haper at De kan hjelpe oss med Deres Svar. Svaret Deres er like
viktig for oss enten De vanligvis reiser pa ferieturer i inn-- og utland eller tilbringer feriene hjemme.
Sporreskjemaet skal besvares av den personen det er adressert til.
Halvparten av utvalget er tilfeldig trukket blant dem som deltok i en undersokelse om ferievaner i mai/
juni 1984. Oette er gjort for a kunne-forutsi befolkningens ferieplaner i koMmende sesonger med storre sikker-
het. Dersom De er blant dem som deltok i mai/juni 1984, ber vi derfor om forstaelse for at De er trukket ut
ogsa til den nye undersokelsen.
I spOrreskjemaet blir det forst stilt noen sporsmAl om ferieturer i tidsrommet mai - desember 1984.
Deretter . spor vi om eventuelle planer cmcferieturer i tiden januar - august 1985. En ferietur er definert
som 4. sammenhengende. overnattinger eller mer borte fra helarsboligen. Not slutten av sporreskjemaet far
.De noen sporsmal om kort-turer/helgeturer. Disse er definert som 1 - 3 overnattinger borte fra helars-
boligen. Dersom en ferietur varer fra en sesong til en annen, ber vi Dem krysse av som om hele ferieturen ble
foretatt i den sesongen som den startet.
Skjemaet foreligger bade pa bokmal og nynorsk. Dersom De znsker skjemaet i en annen malform enn den
som es brukt her, kan De henvende Derr til Statistisk Sentralbyra, Intervjukontoret.
Svarene De gir er underlagt taushetsplikt, og opogavene vil bli oppbevart pa en betryggende mate. For
dem som var med i undersokelsen i mai/juni 1984, vil opplysningene fra den gang bli knyttet sammen med svarene
i den nye undersokelsen. Opplysningene i svarskjema vil bli brukt bare til a utarbeide statistikk. Det vii 
aidri bli kjent utenom Statistisk Sentraibyra hva den enkelte har svart. 
Det er bare mens den statistiskebearbeidingen pagar at opplysningene vil bli oppbevart i en slik form
at de kan fores tilbake til den enkelte oppgavegiver. PA skjemaet er det ikke navn, bare et lopenummer som vi
trenger for a registrere mottatteskjema. när bearbeidingen av'skjemamaterialet er aysluttet om ca. 18 maneder,
vii skjemaene bli tilintetgjort pa en betryggende mate, og opplysninger pa databand mv. vil senere ikke kunne
fores tilbake til den enkelte oppgavegiver.
Det er frivillig a delta i undersokelsen, men skal resultatet bit tilfredsstiliende, er det viktig at
de som er trukket ut, blir med. Vi kan ikke to med andre i stedet for dem som er kommet med i utvalget.
Vi haper at De finner anledning tiI a svare pa sporsmâlene, og ber Dem om a sende det ferdig utfylte







1 T 	 11 M 	 23 M
2 0 	 12T 	 24T
3 To 	 13 0 	 25 0
4F	 14 To 	 26 To
5 L 	 15 F 	 27 F
6 S 	 16 L 	 28 L
17 S 	 29 S
7 H
8T 	 18M 	 30M
9 0 	 19 T 	 31 T
10 To 	 20 0
11 F 	 21 To 	 August_
12L 	 22F
13 S 	 23 L 	 1 0
24 S 	 2 To
14 M 	 3 F
15T 	 25M 	 4L
160 	 26T 	 5S
17 To 	 27 0
18F 	 28 To 	 6M
19L 	 29F 	 7T





22 T 	 11 L
23 0 	 1 S 	 12 S
24 To 	 2 H
25F 	 3T 	 13M
26 L 	 4 0 	 14' T
27S 	 5 To 	 150
6 F 	 16 To
28 M 	 7 L 	 17 F
29T 	 8S 	 18L
30 0 	 19 S
31 To 	 9 M
10T 	 20M
Jun 	 11 0 	 21 Ti_
12 To 	 22 0
1 F 	 13 F 	 23 To
2 L 	 14 L 	 24 F

































14 M 	 25 M
15 T 	 25 T
16 3 	 27 0
17 To 	 29 7o
18 F


































4 M 	 18 M
5 0	 19 F
6 To 	 20 L
'7 F 	 21 3
8 L
9 S 	 22 X
23
10K 	 240
11 T 	 25 To
12 0 	 26 F
13 To	 27 L








20 To 	 1 To
21 F 	 2 F
22 L 	 3 L




























































1 L 	 13 L 	 23 F








































23 T 	 1 L
12 0
	















19 0 	 31 0
20 To
Novem-21 F 	 10 M
2E--
22 L 	 11
23 S	 1 To 	 12 3
	
2 F 	 13 To
	3 L	 14 F
	
4 S 	 15 L
11 M 	 25 M
12 T 	 26 T
13 0 	 27 0
14 To	 28 To





18 M 	 1985
19 T 	 30 L




























































































































































1B. Hvor mange dager var De Porte pa ferieturer i alt i 
Jenne tiden? 
% Sett bare ett kryss. 	 ANT., = 180
10
5 - 6 dager
7 - 13 dager
14 - 20 dager





























28. Hvordan overnattet De mest i lepet av denne ferieturen 
sist - uI?
.Sett bare ett kryss. 	 ANT. = 184
15
z
20. Hva var den viktigste grunnen til at De reiste,pa denne 
ferieturen sist jul? 












Vane/pleier a feriere slik
Sol og bading
Hvile og avkobling
Treffe slekt og venner
Se og oppleve nye steder





2C. Hva slags transportmiddel brukte De mest pa denne 
ferieturen sist Jul? 




















1A. Reiste Dejoa ferietur sist jul? 
Med julen mener vi tiden 16. desember 1984 - 4. januar
1985.

















Pensjonat, gjestgiveri, kro (hytte), turistheim,





Egen/lant hytte, fritidshus, leilighet
Leid hytte, fritidshus, leilighet
Fritidsbat
Hos slektninger og venner
Annet
1C. Hvor mange av disse dagene tilbrakte De i utlandet? 



























14 - 20 dager
	1
	
21 dager og mer
11 	 1 
9 
Ja 	 (GA TIL SPORSMAL 18)
	 ANT. = 1622
88 	 Nei (GA TIL SPORSMAL 3A)
2A. Hvor reiste De pa ferietur denne julen? 
kryss bare for det feriestedet som var lengst




















10. Var ferieturen i julen en pakketur (charterreise)?
Cersom De var pa mer enn en tur, regn bare med den som
var:e lengst. ANT. = 18512
13 	 ‘.2a



































































2F. Hvor tilfreds er De med denne ferieturen nar det 
gem  ANT. = 184
UOPPG
Til- 	 Bade/ Util-
freds og 	 freds
1 	 2 	 3
38. Hvor mange dager var De
denne tiden? 
24 	 •5ett bare
	46 1	 5 - 6 dager
	30 2 	 7 - 13 dager
	18 3 	 14 - 20 dager
	3 4 	 21 - 27 . dager
	0 5 	 28 - 34 dager
	2 6 	 35 dager og mer
borte pa ferieturer i alt i
ett kryss. ANT. = 282
48
2 E . Hvor store var Deres egne utgifter til denne ferie-
turen i julen? 
Regn ikke med utgiftene til andre medlemmer av Deres
hushoTTMg.
Regn med (Deres andel av) betaling til reisebyra,
lommepenger, eventuelle utgifter til bensin, reise-
utgifter, opphold, mat osv.
% 	 Sett bare ett kryss 	 ANT. = 184
3D. Var ferieturen hasten 1984 en oakketur (charterreise)? 
Dersom De var pa mer enn en tur, regn bare med :en spin
varte lengst. 	 ANT. = 284
26
31 	 1	 Ja
69 2 	 Nei




























23 	 Nord-Europa ellers
24 	 Mellom-Europa
Sor-Europa, Nord-Afrika
25 	 og Kanarioyene
26 	 Verden ellers
18
48 
0 1 Under 1 000 kroner
21 	 1 	 1 000 - 1 999 kroner
	10 2
	
2 000 - 2 999 kroner
	5 3 	 3 000 - 3 999 kroner
	4 4 	 4 000 - 4 999 kroner
	3 5 	 5 000 - 6 999 kroner
	  6 	 7 000 - 8 999 kroner




12 000 kroner og over
	3 9 	 Vet ikke
11 1. Bo-/overnattingsforholdene 	571	 51 19
1 1 2,; Transportmaten 	
15 3. Aktivitetstilbudet pa ferie-
stedet 	 2 t 	1.7 	 5  21
661 6 4. Prisene pa feriestedet 	
HOSTEN 1984 
3A. ;eiste De 0 ferietur sist htst? 
Med hosten mener vi tiden 1. september 15. desember
1984.




 Ja (GA TIL SPORSMAL 3B)
23 Nei (GA TIL SPORSMAL 5A)
	 ANT. 	 1622.
2

















48. Hvordan overnattet De mest pa denne ferieturen sist 
host?
Sett bare ett kryss. 	 ANT. = 286
29
	  0	 Hotell (hoteilhytte)
4 	 Pensjonat, gjestgiveri, kro (hytte), turistheim,










	11 5 	Egen/Iant hytte, fritidshus, Ieilighet
	6 6 	Leid hytte, fritidshus, leilighet
	 7 	Fritidsbat
	39 8 	Hos slektninger og venner
	2 9 	Annet
3C. Hvor mange av disse dagene  tilbrakte De i utlandet?




1 	 Ingen dager
	1
	
2 	 1 - 2 dager
	4
	
3 	 3- 4 dager
	7
	
4 	 5 - 6 dager
	18
	
5 	 7 - 13 dager
	13
	
6 	 14 - 20 dager
	2
	
7 	 21 - 27 dager
8 	 28 - 34 dager












Til- 	 BAde/ Util
freds og 	 freds
1 	 2 	 3
In IF 33
FIT fir- IT 34
TE1 rTi 51 35
36
49
4C. Hva slags transportmiddel brukte de nest pa denne 
ferieturen sist most? 
	
., Sett bare ett kryss.











40. Hva var den v -iktigste grunnen til at De reiste pa denne 
ferieturen sist host? 
	














4E. Hvor store var Deres egne utgifter til denne ferie-
turen sist host? 
Regn ikke tied utgiftene til andre medlemmer av Deres
husnoT7Tng.
Rep med (Deres andel av) betaling til reisebyra;
lommepenger, eventuelle utgifter til bensin, reise
utgifter, opphold, mat osv.
z Sett bare ett kryss. 	 ANT . 	 285
32
Under 1 000 kroner
1 000 - 1 999 kroner
2 000 - 2 999 kroner
3 000 - 3 999 kroner
4 000 - 4 999 kroner
5 000 - 6 999 kroner
7 000 - 8 999 kroner
9 000 - 11 999 kroner
12 000 kroner og over
Vet ikke
4F. Hvor tilfreds er De med denne ferieturen nAr det 
gjeIder: ANT . 	 283tUN .
UOPPG.
4 1. 8o-/overnattingsforholdene
6 2. Transportmaten 	
9 3. Aktivitetstilbudet pA ferie-
stedet 	
9 4 . Prisene pA feriestedet 	
SOMMEREN 1984 
5A. Reiste De pa ferietur sommeren 1984? 
Med sommeren 1984 mener vi tiden 1. mai til 31. august
1984.




	3 3 	Ja, jeg var pa tre eller
flere ferieturer
Nei, jeg var ikke pa ferietur	 2 4
	sommeren 1984
	 (GA TIL SPM. 6A)
5B. Hvor mange dager var De borte pA ferieturer i alt 
sist sower? 








5C. Hvor mange av disse dagene tilbrakte De i utlandet? 
Sett bare ett kryss. 	 ANT. = 1102
39
Ingen dager
1 - 2 dager
3 - 4 dager
5 - 6 dager
7 - 13 dager
14 - 20 dager
21 - 27 dager
28 - 34 dager
35 dager og mer
FERIEPLANER
VINTEREN 1985 
6A. Tror De at De kommer til a reise bort pA ferietur 
denne vinteren? 
Bare turer pA fire overnattinger og mer skal regnes med.
Med vinteren mener vi tidsrommet 5. januar til 29. mars
1985.
z Sett bare ett kryss. 	 ANT. 	 1622
40
Jeg skal helt sikkert reise
bort
Jeg skal noksA sikkert reise
bort
Jeg skal helt sikkert ikke
reise bort
Vet ikke
Vane/pleier a feriere slik
Sol og bading
Hvile og avkobling
Treffe slekt og venner .
Se og oppleve nye steder
















Ja, jeg var pA en ferietur
Ja, jeg var pa to ferieturer (GA TIL SPM. 58)
5 - 6 dager .
7 - 13 dager
14 - 20 dager
21 - 27 dager
28 - 34 dager















1.11.111.11.     
(GA TIL SPM. 6B)
(GA TIL SPM. 68)




;GA TIL SoM. 7B!
nar forhoidsvis sikre , )laner ,GA 	 SPM. 7B'
har noksa usikre planer
	 (aA TIL SPM. 3A)
har enna ikke bestemt meg
	
(GA TIL SPM.SA)
7A. Hvor sikre planer har De for hvor og hvordan de skal
feriere i vinter? 
Dersom De har planer for mer enn en tur, gjelder
sporsmAlet '?en turen som vii vare lengst.








I 5 - 	 6 dager
2 7 - 13 dager
3 14 - 20 dager
4 21 	 - 27 dager
5 25 - 34 lager
















1 - 2 dager
3 - 4 dager
5 - 6 dager
7 - 13 dager
14 - 20 dager
21 - 27 dager
28 - 34 dager
35 dager og mer
6C. Hvor mange av disse dagene tror De at De vii
i utiandet i vinter? 








68. Hvor mange Jager i alt har De
ferietur i vinter? 
Sett bare ett kryss.
	 ANT.
41
planer cm a reise tort Ca
= 405
70. Hvordan regner De med a overnatte mest pa denne ferie-
turen i vinter? 
	
% ,	 Sett bare ett kryss.
47
	
0 	 Hotell (hotellhytte)
	8 1 	 Pensjonat, gjestgiveri, kro (hytte), turistheim,
turisthytte, fjellstue (hytte), motell, motell-
hytte
	0 2 	 Campinghytte
	 3 	 Ungdomsherberge
	
1 	 4 	 Telt/campingvogn
	2.7 5	 Egen/lant hytt, fritidshus, l e ilighet
	9 	 6 	 Leid hytt2, fritidshus, leilighet
	
1 	 7 	 Fritidsoat




7E. Hva er clen viKt:gste grunnen ti et :e vii

















7C. Hvor regner De med a feriere pa denne ferieturen?
Sett ett kryss bare for det feriestedet som ligger




































Sor-Europa, Nord-Afri a land utenom
og Kanarioyene Norden
Verden ellers
Sett bare ett Kryss. 	 ANT. = 381
48
Vane/pleier a feriere slik
Sol og Lading
Hvile og avkobling
Treffe slekt cg venner
Se og oppleve nye steder




9 L....I Andre grunner
7B. Har De planer om A reise pa en pakketur (charterreise) 
til vinteren? 
Dersom De skal pa mer enn en ferietur til viteren,
gjelder sporsmalet den turen som vil vare lengst.
44 	 ANT. = 386
24 1 	 Ja





























PASKEN OG VAREN 1985 
(APRIL 1985)
8A. Ttor De at De kommer til a reise bort pA ferietur i 
pasken/varen 1985? 
Bare turer pA fire overnattinger og mer skal regnes med
med pAsken og vAren 1985 mener vi tidsrommet 30. mars
til 30. april 1985 (selve pAsken faller i.tiden 30. mar
ttl 9. april).
Sett bare ett kryss.
49

























3C. Hvor .regner De med A feriere pa denne ferieturen? 
Sett ett kryss bare for Jet feriestedet som ligger






























Ser-Europa, Nord-Afrika ?land utenom




1 , 8 02
1,3 03




























Jeg skal helt sikkert
reise bcrt
Jeg skal noksA sikert
reise bort
Jeg skal helt sikkert
ikko reise , bort
Vet ikke
83. Hvor manse dager i alt har De planer om 	 reise bort 
pa ferietur i paskengiI varen? 
Sett bare ett kryss. ANT. = 495
50
5 - 6 dager
7 - 13 dager
14 - 20 dager
21 - 27 dager
28 dager og mer
8C. Hvor man e av disse da ene tror De at De vii  ti lbrinc,^e
i ut,an et t pasken tt vAren? 






1 	 2	- 2 . cater
1 	 3	 3 - 4 dager
3 4 	 5 - 6 dager
7 	 5 	 7 - 13 dager
1	 6 	 14 - 20 dager
0 7 	21 - 27 dager
1 	 8 	 28 dager og 	 mer
ANT. = 505
9A. Hvor sikre planer har De for hvor og hvordan De skal 
feriere i pasken/til'varen? 
Dersom De har planer for mer enn en tur, gjelder
sporsmAlet den turen som vil vare lengst.







90. Hvordan ri;ner 3e Tied A cvernatte lest p denne ferie-
turen i Dasken/til varen? 
Sett bare ett kryss. 	 ANT. = 455
56
Hotell (hotellhytte)
Pensjonat, gjestgiveri, krc (hytte), turistheim,





Egen/lAnt hytte, fritidshus, leilighet
Leid hytte, fritidshus, leilighet
FritidsbAt
Hos slektninger og venner
Annet
9E. Hva er den vikti ste runnen til at De vii reise


















(GA TIL SPM. 88)
(GA TIL SPM. 88)
(GA TIL SPM. 10A)
(GA. TIL SPM. 10A)
Jeg har sikre planer 	 (GA TIL SPM. 98)
Jeg har forholdsvis sikre planer (GA TIL SPM. 98)
Jeg har noksA usikre planer 	 (GA TIL SPM. 10A)















98. liar De planer om a reise pa en pakketur (charterreise ) 
j paskenT
Dersom De skal pA mer enn en ferietur i pAsken/til





6 	 1 	 Ja
	94 2	Nei











Vane/pleier a feriere silk
Sot og bading
Hvile og avkobling
Treffe slekt cg venner
Se og oppleve nye steder









































































26 I 	 I Verden ellers
25
Jeg skal helt sikkert
reise bort
Jeg skal noksa sikkert
reise bort




Pensjonat, gjestgiveri, Kro (hytte), turistheim,






















10A. Tror De at De kommer til a reise bort pa ferietur til 
sommeren 1985? 
Bare turer pa fire overnattinger og mer skal regnes med.
vi tidsrommet 1. mai til 31. 	 19
81
Med sommeren 1985 mener
august 1985.
Sett bare ett kryss. 	 ANT. = 1622
58
(GA TIL SPM. 10B)
(GA TIL SPM. 108)
(GA TIL SPM. 15A)
(GA TIL SPM. 15A)
108. Hvor mange dager i alt har De planer om 	 reise bort 
tiI sommeren?
Dersom De har planer om mer enn en ferietur til
meren, gjelder sporsmalet den turen som vil vare
Sett bare ett kryss. ANT— = 1063
59
5 - 6 dager
7 - 13 dager
14 - 20 dager
21 - 27 dager
28 - 34 dager
35 dager og mer
10C. Hvor mange av disse dagene
,.;tianaet til sommeren? 
Sett bare ett kryss. 	 ANT. 1064
60
Ingen :ager
2 1 	 -	 2 dager
3 3 - 	 4 lager
4 5 - 	 6 dager
5 7 - 13 dager
6 14 - 20 dager
7 21 	 - 27 dager
8 28 - 34 dager
9 35 dager og mer
11A. Hvor sikre planer har De for hvor og hvordan De skal 
feriere til sommeren? 
Dersom De har planer for mer enn en tur, gjelder spors-
malet den turen som vil vare lengst.
Sett bare ett kryss. 	 ANT. = 1080
61
1 Jeg har sikre planer (GA TIL SPM. 118)
2 Jeg har forholdsvis sikre planer (GA TIL SPM. 118)
3 Jeg har noksa usikre planer (GA TIL SPM. 12A)
4 Jeg har enna ikke bestemt meg (GA TIL SPM. 12A)
118. Har De planer om A reise pa en pakketur (charterreise)
til sommeren? 
Dersom De skal pa mer enn en ferietur til sommeren,
gjelder sporsmalet den turen som vil vare lengst.
62 	 ANT. = 848
1 	 Ja
2 	 Nei
11C.. Hvor regner De med a feriere til sommeren? 
Sett ett kryss bare for det feriestedet scm ligger
lengst vekk fra helarsboligen.
63-64 	 -
11D. Hvordan regner De med a overnatte mest pa denne ferie-
turen tiI sommeren? 




Leid hytte, fritidshus, leilighet
Fritidsbat



































































Norden 	 30 %
12A. SPM. 12A - 13E BESVARES BARE AV OEM SOM REGNER MED A
REISE PA TO FERIETURER TIL SOMMEREN.
DE SOM BARE SKAL PA 1 FERIETUR TIL SOMMEREN, GAR TIL
SPORSMAL 15A.
Bare turer pa fire overnattinger og mer skal regnes med.
Hvor mange dager i alt har De planer om a tilbringe 
nest Iengste ferietur til sommeren? 
Sett bare ett kryst. 	 ANT. 	 261
67
1.1■1
5 - 	 6 dager
2 7 - 13 dager
3 14 - 20 dager
4 21 - 27 dager
5 28 - 34 dager









1 - 2 dager
3 - 4 dager
5 - 6 dager
7 - 13 dager
14 - 20 dager
21 - 27 dager
28 - 34 dager























tror De at De vil tilbringe
ferietur?
ANT. = 264
11E. Hva er den viktigste grunnen til at De vil reise pa 
dense ferieturen til sommeren? 
Sett bare ett kryss. 	 ANT. = 848
66
0 Vane/pleier a feriere slik
Scl og bading
2 Hvile og avkobling
3 Treffe slekt og venner
4 Se og oppleve nye steder
5 Fornoyelser, dans og moro
6 Sport og friluftsliv
7 Rimelig feriemate



















Jeg har sikre planer 	 (GA TIL SPM. I3B)
Jeg har forholdsvis sikre planer (GA TIL SPM. 138)
Jeg har noksa usikre planer 	 (GA TIL SPM, 14A)
Jeg .har enna ikke bestemt meg 	 (GA TIL SPM. 14A)
Hvor sikre planer har De for hvor o hvordam De skal 























med a feriere pa den nest lengste eerie
turen til sommeren? 
Sett ett kryss bare for det feriestedet




1 	 02 Akershus








4,6 07 	 Vestfold
5,9 08 	 Telemark
6,3 09 	 Aust-Agder
4,, 6 10 	 Vest-Agder
3,4 11 	 Rogaland
4 ,2 12 	 Hordaland
3,4 1 ,3 	Sogn og Fjordane
4 ,.2 14 	 MOrie og Romsdal
5,1 15 	 Sor-Trondelag
2 , 5 16 	 Nord-Trondelag
Nordland












130. Hvordan re9ner De med overnatte mesa pa nest lengste 
ferietur til sommeren? 






Pensjonat, gjestgiveri, kro (hytte), turistheim,





Egen/lant hytte, fritidshus, leilighet
Leid hytte, fritidshus, leilighet
Fritidsbat
















9        LIMIM
138. Har De planer om a reise pa en pakketur (charterreise ) 
pa Deres nest lengste feriereise til sommeren? 
70
10 	 Ja	 ANT. = 241
11.11■MI







5 - 6 dager
7 - 13 dager
14 - 20 dager
21 - 27 dager
28 - 34 dager





























19. Hva er alderen til det yngste barnet? 
89
41 	 1 	 under 7 Ar
37 	 2 	 7-14r













4 barn eller flere




(GA TIL SPM. 20)









13E. Hva er den viktigste grunnen til at De vii raise pa 
denne nest Iengste ferieturen til sommeren? 
Sett bare ett kryss.
74
ANT. = 239
Vane/pleier a feriere silk
Sol og bading
Hvile og avkobling
Treffe slekt og venner
Se og oppleve nye steder




14A. SPM. 14A - 148 BESVARES BARE' AV DEM SOM REGNER MED A.
REISE PA THE ELLER FLERE FERIETURER TIL SOMMEREN.
ALLE ANDRE GAR TIL SPORSMAL 15A.
Hvor sikre planer har De for hvor og hvordan De skal 
feriere pa tredje Iengste ferietur tiI sommeren? 
Bare turer pa fire overnattinger og mer skal regnes med.
5 	 ANT. = 407
30 	 1	 Jeg har sikre planer 	 (GA TIL SPM. 148)
43 	 2 	 Jeg har forholdsvis sikre planer (GA TIL SPM, 148)
10 	 3 	 Jeg har noksA usikre planer 	 (GA TIL SPM. 15A)
17 	 4 	 Jeg har enna ikke bestemt meg 	 (GA TIL SPM. 15A)
148. Hvor mange dager har De planer om a reise bort  til
sammen pa Deres tredje, fjerde osv. FIFFq3IFTFTTFur 
til sommeren? 
% Sett bare ett kryss. 	 ANT. = 29
76
KORT-TURER ELLER HELGETURER
HOSTEN OG,JULEN 1984 
15A. Var De pa noen kort-turer eller helgeturer i perioden 
1. september 1984 til 5. januar 1985? 
15C. Hvor mange dager i alt tiIbrakte De oa kortturer til 
forskjellige reisemal i denne perioden?
ANT. = 754
Sve- 	 Dan- 	 Anare
	
Norge rige




91 	 91 	 4
4 	 5 	 2
3 	 3 	 3
1 	 1 	 1 J
1 	 0 	 0




0    
16. Eier eller disponerer De (eller noen i Deres hus-
holdning) h'tte/ fritidsbolig/ bill fritidsbAt med over-
nattingsmuligheterrcampingvogn?
Sett kryss for hver av gjenstandene som Oe eier eller
disponerer. 	 • ANT. =1622
83 Hytte/fritidsbolig
84 Bil
85 FritidsbAt med overnattingsmuligheter
' 	 86 Campingvogn
VI BER OEM TIL SLUTT BESVARE NOEN FA SPNSMAL OM OERES HUS-
HOLDNINGSSTDRRELSE, EVENMELLE B ARNS ALDER, DERES YRKE ELLER
VIKTIGE GJGREMAL OG HUSHOLDNINGENS SAMLEDE NETTO-INNTEKT I
1984
DISH TILLEGGSOPPLYSNINGENE ER NZOVENOIGE 	 A 3RUPPERE
SVARENE SOM OE 	 3:777.0RAN.
17. ftior mange persr7er ir 	 :.ere3 
Sett bare ett kryss.
87
1 	 Bare meg selv
2 	 2 personer
3 	 3 personer
4 	 4 personer
5 	 5 personer












Oags-turer skal ikke regnes med.
Sett bare ett kryss i hver kolonne.
■■•
ANT. = 1622
(GA TIL SPM. 20)
TIL SPM. 18)
(FOR NORGE: ANT.= 75:
Ingen dager
1 - 2 lager
3 - 4 *Jager
5 - 6 dager
7 - 13 lager
14 - 20 dager
21 - 27 dager
28 - 34 dager
35 dager og mer
Regn bare med turer pA 1 - 3 overnattinger utenfor
helArsboligen. Dagturer skal altsAikke regnes med.
	70	 77 	 ANT. = 1622
	
47 	 1	 Ja	 (GA TIL SPORSMAL 158)
	52 2 	 Nei (GA TIL SPORSMAL 16)
	1	 UOPPGITT
15B. Hvor mange slike kort-turer eller helgeturer var De pa 
i denne perioden?
1r, Sett bare ett kryss. 	 ANT. = 760
78
39 	 1	 1 tur
	25 2 	 2 turer
	16 3 	 3 turer
	13 4 	 4 - 5 turer
	4 6 	 6 - 8 turer
	3 6 	 9 turer og mer
■•■■■•.
■•■■,1,
24. Hva er Deres viktigste gjoremal? 
z 	 Sett bare ett kryss.






Er for tiden ikke yrkesaktiv
25. Har De noen synspunkter pa denne undersokelsen?
Synspunkter fra dem som har deltatt i undersokelsen kan
vare til stor nytte ved planleggingen av liknende under-
sokelser i framtiden.
Dersom De har noen kommentarer, positive eller negative,
setter vi prix pa om De kort lar oss f& vite hva De er






















Har De for tiden inntektsgivende arbeid? (Minst 1 time 
pr. ukej,
Hvor mange timer pr. uke har De vanligvis inntekts-
givende arbeid'. 
Sett bare ett kryss.
1 - 9 timer pr. uke
10 - 19 timer pr. uke
3 	 20 - 29 timer'pr. uke
4	 30 - 39 timer pr. uke
5 	 40 - 49 timer pr. uke
r--
6 _1.50 timer pr. uke cg mer
7 	 IVet ikke/sterkt varierende
Ja 	 (GA TIL SPORSMAL 22)




Under 50 000 kroner
50 000 - 59 000 kroner
60 000 - 79. 000 kroner
80 000 - 99 000 kroner
100 000 - 119 000 kroner
120 000 - 149 000 kroner
150 000 - 199 000 kroner












23. Arbeider De i Deres novedyrke som selvstendig, som 
ansatt eller som familiemedlem uten fast avtait Ionn?
Sett bare ett kryss. ANT . = 1047
93
Selvstendig naringsdrivende innen jordbruk, skog-
bruk og fiske
Selvstendig naringsdrivende ellers
Ansatt i industri, bygge- og anleggsarbeid,
gruvedrift
Ansatt i annet arbeid
Arbeider som familiemedlem uten fast avtalt Tenn












Hvor stor var husholdningehs (Deres) samlede netto-
inntekt i 1984? 
Med nettoinntekt menes inntekten pa selvangivelsen etter
fradraq, men for skatten er trukket fra.
Jppgi eventuelt hvor stor De antar nettoinntekten vii
bli. Sett bare ett kryss. 	 ANT . = 162290
20.
55
VI TAKKER FOR HJELPEN





OERES REF.: 	 VAR REF.:





Statistisk Sentralbyri gjennomforer nA en undersokelse am ferie-
vaner. Til undersOkelsen er det trukket ut et landsamfattende tilfeldig
utvalg pi 2000 personer. En del av utvalget amfatter personer i alderen
14-17 Ir. Blant dear er (ett av) Deres barn. Barnet fir tilsendt et sporre-
skjema der det ogsi er gitt en nmrmere orientering om undersOkelsen. Vi ser
gjerne at De gjOr Dem kjent rated skjemaet og orienteringen og ber am at Deres
barn far samtykke til a besvare vare sporsmil.
Sam nevnt i henv'endelsen til Deres barn er det frivillig a delta i
undersokelsen, men skal resultatet bli tilfredsstillende er det viktig at
de som er trukket ut, blir med,
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DERES REF.: 	 VAR REF.:
	 STED OG DATO:
GKo/HaR	 Oslo, 9. januar 1985
UNDERSOKELSE OM FERIEVANER
For en ukes tid siden henvendte vi oss til Dem med en foresporsel
an A medvirke i undersokelsen om nordmenns ferievaner. Av hensyn til det
videre arbeid med a. Legge forholdene best mulig til rette for ferie- og
fritidsreiser i Norge, er det viktig a f1 resultater fra undersokelsen sa
snart det lar seg gjore. Vi til later oss derfor a minne om undersokelsen.
Dersom De i mellamtiden har sendt inn Deres svar, takker vi for verdifull
bistand og ber Dem om A se bort fra dette brevet.
Dersom det hittil ikke har passet A snare pa var henvendel se, ber
vi Dem vennligst om a fylle ut skjemaet som De fikk tilsendt for en ukes
tid siden og sende det tilbake til oss snarest mulig - gjerne i dag. Vi
winner om hvor viktig det er for resultatene at alle sam er trukket ut, 
slutter opp am undersokelsen. Det gjelder ogsa deal son ikke reiser pa ferie-
•
tuner.. niers wiser vi til brevet pa forsiden av sporreskjemaet og haper
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DERES REF.: 	 VAR REF.:
	 STET) OG DATO:
EJe/BjF
	
OS10 , 21. j anuar 1985
UNDERSØKELSE OM FERIEVANER
Statistisk Sentralbyra viser til brev og skjema som vi tidligere
har sendt til Dem, med spOrsmil om a medvirke i undersOkelsen, om nordmenns
ferievaner. Vi har ikke registrert svarskjemi fra Dem og tillater oss
derfor a sende Den en ny henvendelse. Dersom De har sendt inn skjemaet
for De mottar dette brevet, ber vi Dem imidlertid om a se bort fra hen-
vendelsen og takker for verdifull bistand.
Dersom det hittil ikke har passet for Dem a svare pa vare spors-
mai, ber vi Dem vennligst om a bidra med Deres svar s a snart som mulig.
I tilfelle skjemaet er kommet bort, legger vi ved et nytt eksemplar.
Vi legger ogsl ved en ekstra svarkonvolutt som er ferdig frankert.
Vi minner om at det er svmrt viktig at alle som er trukket ut
deltar i undersOkelsenc. Det gjelder ogsa. dem som ikke reiser p a ferie-
turer. Vi taper derfor at De vil finne anledning til a bidra med Deres
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